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 Berdasarkan analisis data yang diperoleh pada penelitian  dengan judul “Analisis Paro 
Hidup Literatur Terhadap  Skripsi Mahasiswa Jurusan Fotografi Fakultas Seni Media Rekam 
Tahun 2016 di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta”, maka diperoleh kesimpulan bahwa usia paro 
hidup  pada skripsi Mahasiswa Jurusan Fotografi Fakultas Seni Media Rekam tahun 2016 di 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta adalah 8 tahun dan sitiran yang usang berjumlah 243 
(55,61%) dan sitiran yang valid berjumlah 194 (44,39 %). Hal ini menunjukkan bahwa 
mahasiswa fotografi lebih banyak menggunakan sitiran yang sudah usang dibandingkan dengan 
sitiran yang sahih atau valid. Meskipun banyak sitiran yang usang tetapi kalau memang masih 
dibutuhkan masih dikatakan sahih. Karena bidang seni adalah bidang ilmu yang berbeda bila 
dibandingkan dengan bidang ilmu yang lain. Meskipun sudah usang tahun terbit suatu sitiran 
akan tetap di cari oleh mahasiswa fotografi karena informasinya masih terpakai.  
 
B.Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka  perlu disarankan untuk pengadaan bahan pustaka 
di UPT Perpustakaan perlu sekali untuk memikirkan tahun terbit buku yang akan dibeli. 
Mengingat dalam penelitian sebelumnya dikatakan bahwa untuk bidang  ilmu sosial kurang dari 
2 tahun. Hal ini untuk mengatasi tingkat  keusangan bahan pustaka yang ada UPT Perpustakaan 
ISI Yogyakarta. Hal ini perlu diperhatikan mengingat semakin maju informasi yang ada di 
perpustakaan semakin berarti juga bagi pengguna perpustakaan.  Dan hasil skripsi yang 
dibuatpun akan semakin baik dan akan terus mengikuti perkembangan ilmu yang ada. Hal ini 
sangat menguntungkan bagi pengguna perpustakaan. Dan pemustaka tidak akan jauh – jauh 
untuk mencari bahan informasi yang diperlukan cukup di perpustakaan ISI Yogyakarta saja. 
Bagi pemustakapun akan merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang ada karena bahan 
yang di cari dan dibutuhkan benar – benar seperti yang mereka inginkan.  
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